Daftar Kelas Teknik Industri by prio wicaksono, wahyu
MATERI :  SPIRITUAL SKILL 
KELAS :  A
TRAINER :  Nur Kholis, S.Ag., M.Ag
TANGGAL :  5 NOVEMBER 2011
JAM : 14.15 - 16.05
RUANG :  ITC 1.2.401
NO NIM NAMA TTD
1 11019001 YAFIE RAHMAN ASHIDIQI
2 11019002 HERDYAN RISNA RENDRA
3 11019003 AGUS MUSYAFAK
4 11019004 LEKSI KURNIA
5 11019005 YULINDA SAKINAH MUNIM
6 11019006 M. HINDARTO
7 11019007 ANDI IRWANTO
8 11019008 SYAKA ALI MUNANDAR
9 11019009 GUSDUR NUR ARIF
10 11019010 IBNU CHAERUL MULUFI
11 11019011 REZKI AIDIL WAHYUDI
12 11019012 MUSLIH RIFAI
13 11019013 VIERKY RIZKY TAMYIZ
14 11019014 IBRAHIM SURYO WIBOWO
15 11019015 DONI AHMAR
16 11019017 MUHAMMAD FEBRIA GUNAWAN
17 11019018 RAMLI SUCI
18 11019019 ARIS SUGIARTO
19 11019020 YUSUF TSANI ABDULLATIF
20 11019021 HABIB ABDURRAHMAN
21 11019022 KIKI PITRI ALDIANSYAH
22 11019023 ROBBY SUGIARTO
23 11019024 WAHYU SAPUTRA
24 11019025 ARDITYA ALVIEN RAYENDRA
25 11019026 ZIA ZAKARIA ROMAS
26 11019027 YAYAN NUR ARIWIN
27 11019028 DENY ARIF SANTOSA
28 11019029 INDAH JANNAH PURWANI UMAMIT
29 11019030 ADHI SUSATYO
30 11019031 MUHAMMAD ARIF SADULLAH
31 11019032 ANDHI SAPADHA TRIATMAJA
32 11019033 AFFAN GHIFARI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DAFTAR PRESENSI PELATIHAN SOFTSKILL
Program studi Teknik Industri -S1 Reguler
Tahun Ajaran 2011/2012
33 11019034 HARYANTO
34 11B19016 EKO PALMANTO
Trainer
Nur Kholis, S.Ag., M.Ag
